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Then, of course,  there was  the EU: a  trumpeting elephant  in  the  room  I  ignored until  the very  last weeks before 
deadline,  to  ensure  its  coverage was  as  up‐to‐date  as  could  feasibly  be  expected  in  these most  turbulent  and 
unpredictable of times. While  it was  impossible to map out a clear trajectory for  ‘Brexit’ (ministers and mandarins 
struggle, so what hope for a humble textbook author?), the political nerd in me came up with some ‘educated guesses’ 
– and I’d like to think these will provoke useful class discussions in the months (or years) ahead. 
Beyond all this, the only deviation from business as usual was the small matter of engineering another hefty real‐terms 
cut in the book’s length (EPAFJ 4.0, believe it or not, was 20 per cent shorter than edit 3.0!) and aligning it even more 
closely to the NCTJ’s programme of study. That I managed this – the book ‘lost’ a further 10,000 words and, with them, 
its stubbornly ‘off‐message’ chapter on international relations – makes this fifth edition feel more than usually succinct 
and (dare I say it) fit for purpose. 
